




















来院時，右 TA，EHL は MMT０で，L４～S２知覚障害，
anal reflex の軽度低下を認めた。CT で L４／５線維輪後
方の骨化巣と MRI で同部位の硬膜管の著明な圧排を認




























































































































































手術した３例では Frankel A-B から D-E まで回復したが，



































８．「Lenke Free Hand 法による Pedicle Screw を用い
た AIS に対する後方矯正固定」
高松赤十字病院整形外科 三代 卓哉
徳島大学運動機能外科学 加藤 真介，東野 恒作，
酒井 紀典，小坂 浩史
近年 AIS の治療法，矯正率は pedicle screw の普及によ
り後方より強い矯正力を利用した再建術が一般的になっ




症例１ １６歳 女性 Lenke Type３ AN MT ７２．３°
術後２３．０°
症例２ １３歳 女性 Lenke Type１ AN MT ６４．１°
術後２２．５°












































めた。骨折型は Levine 分類で type．：２例，：３例，




















の習熟を要すことや術後，exiting nerve root の障害が
起こることがあるなどが挙げられる。しかし，PELD は，
椎間板へルニアに対し，現時点で最も低侵襲な手技と思
われ，今後の発展が期待される。
２０３
